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（2016 年 12月 12日）
写真 2　川島秀一氏、大川啓氏、蝦名裕一氏を迎えての
定例研究会（気仙沼大島公民館／2016 年 11月 20日）
写真 4　浦の浜自治会館にて外畑文書の調査





































年 2月 10日　気仙沼大島 大島公民館　千葉勝衛・蝦名裕一・大川啓・川島秀一・菊田榮四郎・小山由紀子・水
上忠夫・小野寺佑紀、堺健（気仙沼・大島みらい創り協議会）・山内繁（気仙沼市文化財保護審議委員会委員長）
○『宮城県気仙沼大島における遠洋漁業の歴史的変遷に関する研究―震災救出資料を中心として―』神奈川
大学日本常民文化研究所調査報告 第 27集（国際常民文化研究機構　共同研究［奨励］調査報告書）2019年 
2月 28日
とする看板は残念ながら下ろさねばならないと考えている。私たちの研究がかつての栄光の歴史と
して読まれ、今後の遠洋漁業発展のために利用されることを期待している。
